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Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah dapat merancang sebuah perangkat ajar 
sebagai salah satu penunjang pembelajaran anak – anak sekolah dasar kelas lima SDS 
Bhakti dengan menggunakan media komputer atau laptop, perangkat ajar ini bertujuan 
sebagai media pembelajaran dimana para anak – anak ingin mempergunakan nya 
kembali perangkat ajar ini, di mana saja selama berhubungan dengan komputer atau 
laptop. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis 
dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari melakukan studi pustaka dan 
pengumpulan data dengan melakukan kuisioner kepada anak-anak sekolah   dasar   kelas   
lima SDS Bhakti serta melakukan  wawancara   dengan   kepala  sekolah SDS Bhakti. 
Metode  perancangan terdiri dari perancangan layar, UML dan perancangan database. 
Hasil   yang   dicapai   adalah   tersusunnya   aplikasi   perangkat   ajar   biologi 
khususnya Bab. Sistem Pencernaan berbasiskan multimedia dan terpenuhinya kebutuhan 
pengguna pada perangkat ajar sehingga dapat membantu di dalam pembelajaran biologi.  
Kesimpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran biologi yang dikemas ke dalam 
perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih menarik dan 
menyenangkan untuk dipelajari serta terdapat mini-games pada perangkat ajar tersebut. 
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